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Como parte de una serie de estudios que 
examinan el conocimiento y las actitudes de los 
europeos respecto de la política regional de la 
Unión Europea (UE), DG Regio entrevistó a más 
de 27 000 ciudadanos europeos por teléfono a lo 
largo de diez días del mes de junio de este año.
El informe resultante se basa en cuatro encuestas ante-riores: el Eurobarómetro Flash 452 (FL452) de junio de 2017, el Eurobarómetro Flash 423 (FL423) de junio de 
2015, el estudio FL298 de junio de 20101 y el estudio FL3842 
de septiembre de 2013. 
El estudio empieza preguntando si los encuestados han oído 
hablar de algún proyecto cofinanciado por la UE en su zona 
y, en caso afirmativo, si creen que estos proyectos han tenido 
un impacto positivo o negativo. A continuación, se les pregunta 
sobre su familiaridad con los dos fondos regionales de la UE 
y si se han beneficiado personalmente de algún proyecto 
financiado por la UE. Además, aporta datos sobre las fuentes 
de información empleadas por los encuestados para infor-
marse sobre la política. 
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_298_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_384_en.pdf
La encuesta revisa después las prioridades de la política regio-
nal de la UE desde la perspectiva de los ciudadanos, pregun-
tando a los encuestados en qué regiones geográficas y ámbitos 
de inversión debería concentrarse la UE y quién debería tomar 
las decisiones relativas a las inversiones regionales. 
Por último, concluye examinando la opinión pública sobre la 
cooperación transfronteriza, que incluye cuatro estrategias 
macrorregionales de la UE en el mar Báltico, junto con las 
regiones del Danubio, los mares Adriático y Jónico y la región 
alpina, Interreg y las regiones ultraperiféricas de la UE. 
Siguiendo la metodología empleada en las encuestas del Euro-
barómetro Flash, entre el 3 y el 13 de junio de 2019, se entre-
vistó telefónicamente (por teléfono fijo y móvil) y en su lengua 
materna a 27 144 encuestados de la UE de distintos grupos 
sociales y demográficos en nombre de la Dirección General 
de Política Regional y Urbana. 
Los principales resultados del Eurobarómetro de 2019 sobre 
política regional se ilustran en las dos infografías que se pre-
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32 % 15 % 11 % 8 %
26 % 23 % 21 % 19 % 18 % 16 % 13 % 11 %
25 % 17 % 16 % 15 % 5 %
61 % 50 % 47 % 39 % 31 % 21 %





69 % 54 % 52 %



























PORCENTAJE DE ENCUESTADOS CONOCEDORES DE PROYECTOS DE LA UE
QUE DICEN QUE TUVIERON UN IMPACTO POSITIVO
Los europeos creen que
los proyectos de la UE tienen un 
impacto positivo en sus vidas
Tres de cada cinco europeos
están de acuerdo en que la 
financiación de la UE
debería estar a disposición
de todas las regiones




… el medio 
ambiente
Este dato coincide con las prioridades de 
 financiación para el período 2021-2027.
Cada vez más personas conocen
proyectos de la UE en su región…
La mayoría cree que la UE debería dar prioridad a las regiones…
… con un desempleo 
elevado
… con zonas urbanas 
desfavorecidas
… con zonas rurales o 
montañosas remotas
… El conocimiento de proyectos financiados por la UE
es superior al 60 % en nueve Estados miembros
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LAS DECISIONES SOBRE LA
POLÍTICA REGIONAL DE LA UE
DEBERÍAN TOMARSE 
 PRINCIPALMENTE A…
Las decisiones importantes sobre la financiación regional de la UE 




Nivel de conocimiento de los Estados miembros
implicados en cada macrorregión
La Unión Europea 















Cooperación alrededor del 
 mar Báltico 
Cooperación alrededor del  
Danubio 
Cooperación alrededor de 
la  zona alpina 
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